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Abstract
This paper discusses important decision polntS in environmental and energy problems such as
Minamata Disease, Bhopal chemical accident in India, the Asbestos problem, and the global
greenhouse problem･ Invisible but important decision points exist in these problems, and failures in
managlng these problems may lnVite disasters or en0-0us economic costs･ This is called a strategic













































































































































































































流布した｡ ｢感染症説｣､ ｢てんかん説｣､ ｢アミン説｣､ ｢爆
薬説｣､ ｢セレン説｣､ ｢カドミウム説｣､ ｢マンガン説｣､ ｢ハ
ンター･ラッセル症候群説｣､ ｢無機水銀説｣､ ｢有機(メ
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